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' ',,;, . 1837 ONE HUNDRED AND SIXTEENTH COMMENCEMENT 
MARSHALL COLLEGE MONDAY MORNING, JUNE THE FIRST NINETEEN HUNDRED AND FIFTY-THREE TEN O'CLOCK KEITH-ALBEE THEATRE 1953 
�Alma Mater" 
Marshall Gracious Alma Mater, 
We thy name revere: 
May each noble son and daughter 
Cherish thine honor dear. 
May thy lamp be ever bright, 
Guiding us to truth and light; 
As a beacon o'er dark water 
This is for thee our prayer. 
May the years be kind to Marshall ; 
May she grow in fame; 
May her children fail her never, 
True to her beacon flame. 
May her spirit brave and strong 
Honor right and conquer wrong; 
This the burden of our song 
Ever her truth proclaim. 
Music: DR. C. E. HA WORTH 
Words: JAMES HAWORTH '06 
PROGRAM 
PRESIDENT STEWART HAROLD SMITH, Presiding 
Processional, Procession of the Sardar Ippolitow-Ivanow 
Marshall College Orchestra 
PROFESSOR ALFRED P. LANEGGER, Conductor 
Invocation The Reverend S. Roger Tyler 
Rector, Trinity Episcopal Church 
Chorus-
The Paper Reeds by the Brook Randall Thompson 
Ezekiel Saw de Wheel William Dawson 
Marshall College Choir 
PROFESSOR R. WAYNE HUGOBOOM, Director 
"Alma Mater" 
Choir and Audience 
Commencement Address-"The Frontiers of Tomorrow" 
Dr. Deane W. Malott 
Haworth 
President of Cornell University 
Conferring of Academic Degrees 
The President of the College 
Candidates for the Bachelor's Degree 
Teachers College, presented by DEAN DANIEL BANKS WILBURN 
College of Arts and Sciences, presented by DEAN JOHN FRANK BARTLETT 
Candidates for the Master's Degree 
Graduate School, presented by DEAN ARVIL ERNEST HARRIS 
Candidate for the Honorary Degree, presented by 
DEAN ARVIL ERNEST HARRIS 
THOMAS C. DONNELLY, '26, Doctor of Letters 
Benediction 
Recessional, Pomp and Circumstance Elgar 
Marshal: PROF. ROBERT LLOYD BECK 
Assistants : 
PROF. ROBERT LEE VERN BRITTON, PROF. FREDERICK A. FITCH, JR. 
PROF. NORMAN BAYARD GREEN, PROF. RAYMOND ELLSWORTH JANSSEN 
PROF. ROY CLEO WOODS 
MR. NOEL P. COPEN, '54, MR. RUSSELL LEE EVANS, '54 
(The audience will remain seated during the academic processions) 
CLASS OF 1953 HONOR GRADUATES SUMMA CUM LAUDE 
ARTHUR FRANCIS PFEIFER MAGNA CUM LAUDE 
NANCY LEE ALLEN 
Honors in French 
NANCY JANE COOPER 
JACQUELINE EUGENIA CORUM 
Honors in French 
JACK WAYNE FERGUSON 
MARY JO FINC� 
PATRICIA LOU FORTNER 
MORELL CHRISTINE HAGA 
ROBERT GEORGE MARKELL CUM LAUDE 
LAURA JANE BLANKENSHIP VIRGINIA LUCILLE RASNICK KEEFER 
MARTHA LEE DONAHOE BLANKENSHIP GLENN ALAN KOCH 
WANNA LEE BURNSIDE 
JAMES OLIVER CAPPELLARI, JR. 
BARBARA ELLEN ELKINS 
ROBERT EUGENE FLEMING 
CLINTON EARL FOSTER 
JOHN LOWRY JOHNSTON 
NANCY LEE KANE 
BARBARA ANN LAND 
BARBARA LOU LEGG 
PATRICIA ANNE McPHIDRSON 
ARNOLD LEE MALLOY 
CHARLES ELMEJR MILLER 
THELMA JEAN PENLAND 
LOIS LEE WRIGHT STOVER 
MARILYN JOHNSON WARREN 
'• 
CANDIDATES FOR THE BACHELOR'S DEGREE 
TEACHERS COLLEGE 
BACHELOR OF ARTS *BEATRICE DINGESS ADKINSHamlin *CLAUDE RICHARD ADKINSBarboursville GLEN ADKINS Huntington JOHN COLEMAN ALLEN Barboursville NANCY LEE ALLEN Moundsville *RUTH HAGER ASHWORTHHamlin EMMA LOUISE BAYS Yawkey HELEN LUCILLE BERISFORD Woodlands BEVERLY MORRIS BIGGS Huntington VELMA JOYCE BILLUPS _Kenova *GRACE APPLEGARTH BLACKHuntington *MARTHA LEE DONAHOE BLANKENSHIPFort Gay MARY LOU BOKAIR Huntington *JAMES WALTER BOWERSHuntington JUANITA KING BURDETTE Leon WANNA LEE BURNSIDE Corton *JOHN HOWARD BYRDHuntington CARL EDWIN CECIL Moundsville OPAL IRENE GIBSON CHILDERS Huntington ROSEMARY CLAY Ona JUDITH ANNE MERRIFIELD CLIFF Huntington •Degree Conferred January 31, 1953 BILL FRANKLIN COLEMAN Huntington LOIS JEAN COLLINS Huntington ANTHONY PAUL COOK Huntington BARBARA LEE COOKE Bluefield *GARLAND JAY COPEMatewan JACQUELINE EUGENIA CORUM Huntington *WILLIAM SCOTT CRITESPetersburg GENEVA LORENE MARSHALL DAVIDSON Kimball FLOYD CLARENCE DAVIS Logan JACK EUGENE DICK Huntington *WILLIS DO,TSONFreeburn, Kentucky PATRICIA ANN DOUGLAS South Charleston WILLIAM FLEMING DRINKARD, JR. Madison *VENIA MAY DUKEHurricane ROBERTA ELIZABETH DURBIN Belle *BARBARA ELLEN ELKINSHuntington CONNIE ELLIS Big Creek •MARY JO FINCHSandyville *MILDRED EVALINE FIZERHuntington ROBERT EUGENE FLEMING Ashland, Kentucky *GERALD ASHLEY J:i'LESHMANBeckley 
TEACHERS COLLEGE (Continued) PATRICIA LOU FORTNER Huntington CLINTON EARL FOSTER Nitro WILLIAM WALTER FREDEKING Huntington EVELYN REBECCA FULBRIGHT Huntington JOAN HELEN GEORGE Huntington RICHARD SUMNER GY.NAN Newburyport, Massachusetts LORETTA FAITH HADDAD Be<!kley MORELL CHRISTINE HAGA Oak Hill GROVER LEE HAMRICK Clendenin MARTHA LOUISE HARRIS Glen Dale WILLIAM D. HAWLEY Lester *JAMES JOHN HEFFERNAN, JR.Huntington JEAN ELLEN HELFER HENDERSHOT Parkersburg WILLIS HUGH RERTIG Barboursville *LILLIAN STULTZ HOBBSChapmanville *ETHEL FRY HORNEWayne· *CHARLES CORNELIUS HOUCHENWilliamstown BENNIE HOWARD Kermit *DAVID BRUCE JENKINSHuntington *ROBERT CARROL JOHNSONHuntington ARDITH ANN JONES Pikeville, Kentucky VIRGINIA LUCILLE RASNICK KEEFER Huntington CHARLOTTE BELLE KEISTER 'Glenwood *RUPERT HUGH KEYSERHuntington *Degree Conferred January 31, 1953 RONALD LEON KINCAID Spencer MARY KATHLEIDN KING Bob White SIDNEY OBERLEE KING Charleston NORMA JEAN KREBS Point Pleasant *KATIE CANTEES LAUGHLINWilliamson HELEN STRAIT LEAS Ashland, Kentucky *VINCENT ROBERT LEEHuntington BARBARA LOU LEGG Gauley Bridge * AUSTIN LYCANPrichard WILLIAM KENNER LYONS Kingsport, Tennessee *WILLIE MAE GIBSON McCALLISTERHurricane BERNICE LUETTA ADDIS McCAULEY Waterloo DONALD LESTER McCORKLE Huntington JOHN ELBERT McCOY Ironton, Ohio *,TEANNETTE HONAKER McGUJRE Huntington PATRICIA ANNE McPHERSON Cass ARNOLD LEE MALLOY Catlettsburg, Kentucky JOHN CALVIN MARCUM Kermit FRANK RANDALL MARRS Canebrake *DOROTHY LOUISE MERRIFIELDHuntington ANN ELIZABETH MIDKIFF Barboursville CHARLES ELMER MILLER Charleston ATHLENE MORGAN Brenton *NORMA JANE EALY NELSONHuntington 
TEACHERS COLLEGE (Continued) 
LILLIAN JOYCE NIXON 
Huntington 
CLIFTON RICHARD O'DELL 
Quinwood 
*BETTY JO PARDUE
Chapmanville 
THELMA JEAN PENLAND 
Berwind 
*JUNE JOYCE PENNINGTON
Huntington 
EDWARD JAMES PRELAZ 
Richwood 
*GLENN WESLEY PRICHARD
Kermit 
RALPH BERNARD PRINKEY 
Huntington 
FRANCES BLIZZARD PRITCHARD 
Charleston 
EMMA BARRETT QUESSENBERRY 
Hamlin 
NOEL J¼SKELL RIFFE 
Lester 
*HARRIETTE EMBLETON ROCKWELL
Hartford 
*NELLIE HOGSHF.lAD RUDDELL
Charteston 
*DOROTHY BELLE RUSSELL
Huntington 
DOROTHEA LOUISE SAUNDERS 
Huntington 
*BILL GENE SHULER
Maben 
HYLBERT LEO SKAGGS 
Huntington 
ANNETTE HARLESS STALLO 
Huntington 
*GEORGE HUNTER STEELE
Camp Hill, Pennsylvania 
JOHN JOSEPH STORTE 
Elmsford, New York 
LOIS LEID WRIGHT STO.VER 
Huntington 
LEONA BELLE SULLIVAN 
Sandyville 
*.LEON DEMFORD TALBERT 
Huntington 
*PAULA JEAN THOMAS TAYLOR
Huntington 
*OGDEN ALFRED THOMAS
Huntington 
ELLEN JOYCE WAID 
Raleigh 
CARL KENNETH WARD 
Kenova 
WANDA JUNE WARD 
Kenova 
MARY FRANCES WOOD WASSUM 
Beckley 
WILLIAM PAUL WASSUM 
Beckley 
FRANK ALLEN WEBSTER 
Louisa, Kentucky 
NANCY JANE WHITTAKER 
Beckley 
JOANNE MARIE WILSON 
Wellsburg 
SUE EMMA WOODS 
Beckley 
*BERNARD LEE YOUNG
Kenova 
*KATHRYN PARK NEASE YOUNG
Kenova 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
HOMER CARROLL ALLEY 
Prichard 
BETTY LEVAUGHN BERISFORD 
Barboursville 
EARL EDGAR BLEVINS 
Huntington 
BACHELOR OF ARTS 
PAUL DONALD BUTCHER 
Barboursville 
NANCY JANE COOPER 
Huntington 
JAMES CULLEN DIXON 
St. Albans 
*Degree Conferred January 31, 1963
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COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
* ALEXANDRA MARIA ENGEL
Huntington 
WILLIAM ARTHUR EV ANS 
Williamson 
JACK WAYNE FERGUSON 
Ceredo 
KENNETH HOW ARD FISHER, JR. 
Kenova 
RAYMOND GEORGE 
Huntington 
EUGENE LEE HUDDLESTON 
Russell, Kentucky 
JAMES WEST HUMPHREYS 
*GEORGE LEWIS MALOTT
Huntington 
* ALMEDA SMITH MARTIN
Charleston 
CHARLES T. MITCHELL, JR. 
Williamson 
DORIS JEAN RANKIN 
Huntington 
JANET SUE RILEY 
Ramage 
ELIAS JOSEJPH SAHADI 
Brooklyn, New York 
*WILLIAM BERNARD SMITH
Huntington Logan 
*NANCY LEID KANE GLORIA ANN SPIDNCER 
Huntington Richwood 
JAMES NYE KING, JR. MARY JANE TWEEL 
Huntington Huntington 
GLENN ALAN KOCH *MARILYN JOHNSON WARREN
New Castle, Pennsylvania Hunfington 
BARBARA ANN LAND *NEIL VICKERS WHITE
Huntington Huntington 
CHARLES CLYDE LEWIS JOHN WILLIAM YAGO, JR. 
Huntington Beckley 
*SARAH LEE LOCKHART
Huntington 31 
BACHELOR OF SCIENCE 
GENE LOWTHER BALL 
Huntington 
VIRGINIA LEE BLAIR 
Huntington 
LAURA JANE BLANKENSHIP 
Coalwood 
*CHARLES WILLIAM BOYD
Huntington 
JAMES ·oLIVER CAPPELLARI, JR. 
Huntington 
PHYLLIS ROSE CHRISTIAN 
Huntington 
JACK EUGENE CLARK 
Huntington 
*Degree Conferred January 31, 1953
*JACK MILLIDR COCHRANE
Huntington 
JOHNNY PAUL CORNELL 
Clarksburg 
*RAYMOND ALEXANDER D'AMOUR
' Elmsford, New York
MARY LOU DENNISON
Huntington 
IRA DIAMOND 
Far Rockaway, New York 
NANCY SUMMERS FEINSTEIN 
Huntington 
GERALD LEE FERGUSON 
Huntington 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) GAYNELL LEE FOSTER Mount Hope RICHARD HOWARD GESNER Huntington NORMAN FRANCIS GREENAN, JR. Moundsville MANNIE RONDELL GRIFFITH Shady Springs DAVID LEE HALE St. Albans *LARRY DALE HALLBeckley JOSEPH MOODIE HILL, JR. Mount Hope *LUTHER JULIAN HINES, JR.Huntington EDWIN J. HUMPHREY Huntington JOAN JOHNSON Oak Hill JOHN LOWRY JOHNS'.].'ON Huntington •MARK JAMES KENNAHuntington JANET YVONNE LANG Huntington MARY ELLEN LEWIS Huntington NANCY H. LEWIS Huntington DONNA LOVESTA LILLY Huntington PAUL WALKER LONG, JR. Huntington ARNOLD HOWARD LOWE Yolyn CECIL R. McCO.MAS Huntington EUGENEl PAUL McCOY Huntington ROBERT GEORGE MARKELL Huntington •Degree Conferred January 31, 1953 KENNETH L MARPLE Huntington DAVID ROSS MEEK Catlettsburg, Kentucky PAUL EDWARD MEYERS Ironton, Ohio JAMES EDWARD MOREHEAD Huntington JACQUELINE LOIS MORRIS Huntington MINN):E PAULINE NAPIER Huntington JACK BISHOP NAYLOR Huntington EDWARD-HENRY NUNNALLY, JR. Huntington PAUL MILTON PEABODY Glen Dale *THOMAS ROBERT POOLEGlasgow GEORGE CALVERT ROBINSON Chelyan LAWRENCID WADE SELF Ashland, Kentucky RONALD MORRIS STAFF.ORD Ashland, Kentucky AGNES CHRISTENA STEWERS Richwood KENNETH PORTER SWIFT Ashland, Kentucky •JAMES ALEXANDER THOMAS, JR.Charleston JAMES FRANK VAUGHAN, JR. Beckley WILLIAM WALTON Huntington WILLIAM EUGENE WATSON Charleston *CLYNARD FRANK WEBBA,shland, Kentucky 65 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
BACHELOR OF ENGINEERING SCIENCE ROBERT GRANVILLE CAZAD Huntington • ARNOLD WILLIAM DAVIDSONSouth Point, Ohio RONALD LEE DEMPSEY Huntington JACK ALLIDN GRUBBER Moun1sville ARTHUR FRANCIS PFEIFER Huntington *VICTOR SHURHuntington SEYMOUR SLOTKIN Huntington *RALPH VERNON TERRYIronton, Ohio 
BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMISTRY CHARLES JOSEPH AMBROSE Huntington HAZEN LEROY AYRES Belle BALLARD GENE MEADE Ashland, Kentucky *WAYNE EVEREST MORGANROTHCharleston 
ASSOCIATE IN SCIENCE JANET GAY DAVIDSON Worth GARLAND ENDICOTT Huntington ZANNA SUE LOVE Nitro_ ELLA MAE McKINLEY Point Pleasant LYDA JEAN RILEY Ramage BETTY JO SARVER Lewisburg BETTY JEAN TRAIL Cabin Creek 
CANDIDATES FOR THE MASTER'S DEGREE JAMES M. AULTZ English Huntington A.B., Marshall CollegeBERNARD RAYMOND BENNETT Educational Administration Lucasville, Ohio B.S .. Ohio University THOMAS F. BENNETT Educational Administration Sciotoville, Ohio B.S., Ohio University•Degree Conferred January 31, 1953GRADUATE SCHOOL MASTER OF ARTS * ANDREW GEORGE BOTNEYEducational Administration Oceana A.B., Purdue University*MARY JEWELL PEYTON BOWENGeography West Hamlin A.B., Marshall College*JAMES D. BOWYERPsychology Charleston A.B., Mar;Wall College 8 4 7 105 
GRADUATE SCHOOL (Continued) 
*GERALD ROBERT BRITTON
Geography 
Huntington 
A.B., Marshall College
*WILLIAM FRANKLIN BROWN
Elementary Education 
Pipestem 
B.S., Concord College
*ELDA HOMER CARNEY
Educational Administration 
Charleston 
A.B., Marshall Colle.ge
*OVAL LEVI CARNEY
Educational Administration 
Dunbar 
A.B., Marshall College
*HOMER ALBERT CHAPMAN
Social Studies 
Huntington 
A.B., Marshall College
*LOWELL DANE CHILDERS
Educational Administration 
Salt Rock 
A.B., Marshall College
*JUANITA SMITH CLARKSON
Elementary Education 
Ceredo 
A.B., Marshall College
GLEANIDOUS EUGENE CLINE 
Geography 
Baisden 
A.B., Marshall College
*THOMAS MARTIN "GRIFFITH
Education-Guidance 
Huntington 
A.B., Marshall College
*DUTCH FARLEY HAGER
Education-Guidance 
Huntington 
A.B., Marshall College
HERMAN CASTO HAMBRICK 
Educational Administration 
Charleston 
A.B., West Virginia Institute of Technology
ROBERT HOWARD HANKLA 
Education-Guidance 
South Charleston 
B.S., West Virginia Institute of Technology
*EDNA -HALFHILL HARLESS
History 
Huntington 
A.B., Marshall College
*Degree Conferred January 31, 1953
ERNEST R. HARTWill 
Educational Administration 
Ironton, Ohio 
B.S., Ohio University
ESTA RIDENOUR HERNDON 
English 
Huntington 
A.B., Marshall College
*EDITH McCOY HOISINGTON
Social Studies 
Charleston 
B.S., Ohio State University
FELL ROSS KENNEDY 
Social Studies 
Sutton 
A.B., Glenville State College
CLARICE C. KNAPP 
Elementary Education 
Point Pleasant 
A.B., Marshall Coll�ge
JESS K. McCLURE 
Geography 
Hamlin 
B.S., Morris Harvey College
WALTER RAYMOND ¥cCOY 
Education-Guidance 
Huntington 
A_.B., Marshall College
*FLOSSIEJ MILLS MAYNARD
Elementary Education 
Kermit 
A.B., Concord College
OTIS HUFFMAN MILAM, JR. 
Education-Guidance 
Huntington 
B.S., West Virginia University
JAMIDS CARL MITCHELL 
Psychology 
Huntington 
A.B., Morehouse College
*JESSE WILLARD MORGAN
Educational Administration 
Pineville 
B.S., Concord College
*ROBERT EDWARD NUNLEY
Geography 
Lake 
B.S., Marshall College
JUANITA BOWYER PARKER 
Education-Guidance 
Alderson 
B.S., West VirginJa Institute of Technology
GRADUATE SCHOOL (Continued) 
HAROLD MORRIS POCK.ROSE 
Geography 
Huntington 
B.S., Marshall College
*PEARL ATKINS POLING
Elementary Education 
Clay 
A.B., Glenville State College
HERBE}RT DICKERSON PROCTOR 
Education-Guidance 
Fayetteville 
B.S., Marshall College
MIKE J. ROBINETT 
Education-Guidance 
Wayne 
A.B., Marijhall College
RONALD GENE ROLLINS 
English 
Clendenin 
A.B., Glenville State College
WALTER TOWNSEND RUSSELL 
Educational Administration 
Kitts Hill, Ohio 
B.S., Ohio University
EDGAR OLIVER SANDERS 
History 
Madison 
B.S., Morris Harvey College
• ALICE WEISS SCAGGS
Educational Administration 
Logan 
A.B., Marshall College
WILLIAM C. SHATTLES 
Educational Administration 
Ashland, Kentucky 
B.S., Western Kentucky State College
WILLIAM STUART SHRINER 
Education-Guidance 
Huntington 
A.B., Marshall College
*Degree Conferred January 31, 1953
S. LOUISE JIVIDEN SOMMER
Educational Administration
Point Pleasant
B.S., Morris Harvey College
*DOROTHY MILLER STACKPOLE
Education-Guidance 
Barboursville 
B.S., Morris Harvey College
GWENDOLYN JANE STAFFORD 
English 
Wurtland, Kentucky 
-A.B., Marshall College
•ELIZABETH STANFORD STEADMAN
Education-Guidance 
Charleston 
A.B., Hanover College
*GEORGE EDWARD STEADMAN
Educational Administration 
Charleston 
A.B., Hanov�r College
JOSEPH BURCH STRALEY 
Biological Sciences 
Baileysville 
A.B., Concord College
•PAULINE KINCAID SURRATT
Elementary Education 
Kincaid 
A.B., Marshall College
BEATRICE CAREY TABOR 
Elementary Education 
Wayne 
A. B., Marshall College
*ROBERT DANIEL TURNER
Educational Administration 
Princeton 
B.S., Concord College
GLENN R. WEBB 
Educational Administration 
Coal Grove, Ohio 
B.S., Rio Grande College 52 
GRADUATE SCHOOL (Continued) 
JOHN EDWARD .AMBLER 
Biological Sciences 
Red House 
MASTER OF SCIENCE 
*JOHN DANIEL MORRIS
Chemistry 
Kenova 
B.S., Marshall College B.S., West Virginia University
2 RESERVE OFFICERS' TRAINING CORPS 54 
As a "Distinguished Military Graduate", Jack W. Ferguson will be com­
missioned as Second Lieutenant. Ordnance, United States Army Reserve. 
Raymond George will be commissioned as Second Lieutenant, Ordnance, 
United States Army Reserve. 
•nAe:ree Conferred January 31, 1953
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